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LES AUTEURS DE HERMÈS 31 
Loïc Blondiaux, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, Centre de recherches politiques de la 
Sorbonne (CRPS). 
James Bryce (1838-1922), homme politique et publiciste anglais (Oxford). Auteur notam-
ment de The American Commonwealth (1888). 
Charles Horton Cooley ( 1864-1929), sociologue américain, auteur de Human Nature and the 
Social Order (1902), Social Organization (1909) et de Social Process (1918). 
John Dewey (1859-1952), philosophe américain. Auteur de nombreux ouvrages dont The 
Public and its Problems (1927). 
Natalie La Bahne, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), auteur 
d'une thèse portant sur « L'influence de l'opinion publique sur les décisions de politique exté-
rieure en France : une contrainte permissive », Université Paris I, 1999. 
Abbott Lawrence Lowell (1856-1943), juriste américain. Président de l'Université d'Harvard. 
Auteur de Public Opinion andPopular Government ( 1913) et de Public Opinion in WarandPeace ( 192 3). 
James S. Fishkin, University of Texas. 
Nancy Fraser, New School University, New York. 
George Gallup, ( 1908-1984), journaliste, psychologue et publicitaire américain. Fondateur de 
l'American Institute ofPublic Opinion (1935). Auteur notamment (avec S. F. Rae) de The Pulse of 
Democracy ( 1940). 
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Benjamin Ginsberg, Center for Governmental Studies, John Hopkins University. 
Sandrine Lefranc, traductrice. 
Walter Lippmann (1889-1974), journaliste et publiciste américain. Auteur notamment de 
Public Opinion (1922) et The Phantom Public (1925). 
Éric Macé, Centre d'analyse et d'intervention sociologiques, EHESS, CNRS, Université Paris 
III, Sorbonne Nouvelle. 
Laurence Monnoyer-Smith, Laboratoire Communication et Politique, CNRS, Université 
de Technologie de Compiègne. 
Benjamin L Page, Northwestern University. 
Dominique Reynié, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), 
Centre d'étude de la vie politique française (CÉVIPOF). Il est notamment l'auteur de Le Triomphe de 
l'opinion publique. L'espace public français du xvf au XXe siècle (1998). 
Robert Y. Shapiro, Columbia University. 
Muriel Vatenta, traductrice (INIST). 
Joëlle Zask, CNRS, Marseille. 
John Zatter, University of California, Los Angeles, UCLA. 
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